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P r o p i y 
R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
órgano oficial ds la Asociación de MBestroa p r o v i n c i a 
Redaooión y Adminlstraolón 
Glorieta de Galán y Castillo, 5. 
De los trabajos que se publiquen serán responsa-
bles sus autores. 
No se devuelven los originales. 
SE PUBLICA LOS SÁBADOS 
Anuncios a precios convencionales. 
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¡QUE C O N T R A S T E ! 
Hace unos días me eocontraba enfraseado 
en la lectura de un popular rotativo bastante 
defensor de los maestros. Continuaba la lec-
tura cuando ap arecen los siguientes renglo-
nes: *la merced más grande, la prebenda 
mayor que se concede a un ciudadano nipón, 
es la de ostentar el título de maestro nacio-
nal*» Creedme señores, me ruboricé nn poco 
pensando en éste pueblo español, en este pue-
blo tímido, retrasado [sin resurgimiento vi-
aible. 
¡No es nada! En el imperio del Sol Nacien-
te al maestro se le admira, respeta y se le 
condecora; es el primer ciudadano Eso es 
hacer patria, es hacer a los pueblos grandes, 
poderosos, ricos, civilizados. Digánlo Ingla-
terra, Estados Unidos y Rusia que tiemblan 
ante la amenaza de la política japonesa, ante 
el rugido ni pón todo debido a la cultura, a la 
ciencia al trabajo. 
El maestro japonés debe estar satisfecho 
de su obra admirada por pueblos extraños, 
debe sentirse orgulloso por la admiración y 
cariño de sus conciudadanos, debe estar or-
gulloso repito de tener directores de la polí-
tica verdad, déla política que conduce al 
bien estar social, hasta alcanzar la felicidad 
eompleta ¿Qué diremos de España? Todos 
lo s abemos, pero hay que repetir. El maestro 
es un juguete de los caciques máximos, es el 
taa mpolín de los políticos agoreros, es un 
ciud adano que no merece respeto, es 
Aquí, en éste pueblo que no despierta a pe-
sar de los aldabonazos dados por los que nos 
traerían una administración, más rica y más 
justa'por los que nos traerían n às libertad 
en los derechos de ciudadanía, por los que 
determinan rancias y aristocráticas costum-
bres que a nada conducen, el maestro debe 
ser el elemento primordial para la obra de 
regeneración, nosotros debemos trabajar sin 
descanso por la reivindicación de nuestra pa-
tria y por nuestro prestigio moral. Nosotro* 
que carecemos de condecoraciones pueriles, 
de blasones llenos de boato, de magnificencia, 
de ostentación, no debemos desmayar; nos-
otros, sí, nosotros repito, todos unidos, sin 
rencillas, pasiones ni egoísmos, formando una 
sola colnmna de choque, somos los encarga» 
dos de traer a nuestra patria hácia el cami-
no verdadero, hácía el resurgimiento y gran* 
deza. 
Ya se que hay mucha pasividad, mucha in-
diferencia y encogimiento de hombros por ne 
hacer nada a pesar de los requerimientos pa-
ra engrosar filas, pero ¡qué le vamos hacerl 
es el sino fatal del desprestigio, si la pérdida 
de confianza, de la murmuración de nuestros 
detractores y hasta de la burla. ¿No sentí» 
vergüenza caros lectores por el contraste? 
Marcelino Maldonado. 
Pcracense 4-5-923. 
R A P I D A 
El Ministro de la casa gçaade da Inatruc-
cióa, después de un parto muy laborioso, ha 
dado a luz un hijo ilaraado Rastituto, (léase 
iSataíuÉo) desproporciònado, delgaducho, ra-
quítico, enfemizo, pobre de espíritu, tasado 
con enfermedades de origeo, que le aseguran 
«na vida igual a su complexión. 
En ésta querida y desgraciada España, to-
do lo que con la enssfUnza tiene relación, es 
pobre; remuneración mísera, locales que re-
flejan esa mezquindad, material que pasó su 
época, órdenes y diaposiciones easuísticas, os 
caras, que al siguiente día de su vigencia, 
necesitan que ae legisle para esplicar su in-
terpretación. 
Todo, todo, es pobre hasta el último Esta-
tuto, plagado de réstriccionés y penalidades; 
como si al cumpii03!60*0 deber/ no se lle-
gara antes y en mejores condiciones, por la 
senda del amor que por la de las enerucí-
jadas. 
Él ramédíó da tanta mimería, no se vislum-
bra por parte alguna; pues, aun que son mu-
chos los que llegan a lá poltrona dai Miuigta-
rio, no llega UÜO para hacer obra nacional 
con alteza de miras; sin cpnvencionaiismos 
de paríido; sin preocupaciones, y iegislar con 
amor, dando al traste con todo lo actual. 
3, en esta España rica. 
M . Báguena. 
D E A C T U A L I D A D 
SACUDID EL YUGO DE LA E3CLA.VITUD, 
MAESTROS! ESPAÑOLES 
(Copiamos de L a Tribuna del Magisterio 
En la «Gaceta de Madrid» dal día 19 del 
actual se publica un Real decreto de Instrúc -
ción Páblica, que demuestra una vez más el 
desenado de nuestros goberaantea, y que da 
pasar sin la más enérgica protesta por parte 
de todo el magisterio de España, demostrará 
a la vez que está la enseñanza en decadencia 
«i no hace respetar los derechos que como 
ciudadanos y dueños de sus paaetas tienen, 
no tolerando se lleve a cabo tamaña monte-
rlilada que, además de ser un baldón para 
los maestros, lea perjudica. 
Dice el Real decreto de referencia que a 
partir del 1.* de enero de 1924: se suprimirán 
las habilitaciones y se creará una PAGADU-
RIA por provincia, y por lo que se deduce es-
tará a cargo da un paniaguado de la política, 
que estará al aérvicio de los políticos y no del 
maestro, que le pagará más da lo que hoy 
abona a BUS habilitados como premio dé habi-
litación, pasando por el deleznable papel de 
esclavos los hombrea que tienen el deber de 
hacer libre al pueblo, rompiendo las redes do 
la tiranía, aunque ésta sea gubernamental. 
Se perjudican económicamente además, 
porque en la actualidad los maestros pagan 
menoa «tanto» por ciento al habilitado har* 
maño, que pagará después al servidor polí-
tico que la desatenderá, -siendo así que debe 
el cargo, no a la voluntad de sus podardajatea 
sino al politíco inñuyente, con lo cual estará 
siempre sumiso a los desmanes de la caciqui-
Hería de baja ralea de los pueblos, toda vez 
que será instrumento hasta incluso electoral 
del cacique, pudiéndose dar el caso de dejar 
a algunos maestros sin pagar sus habares por 
no votar a este b e! otro candidato. 
En la actualidad se" les . descuenta a los 
maestros el 0'80 por 100 en las de los cuatro 
distritos de la capital (Valancia), y ea>ía ma-
yoría de los partidos judiciales el 1 por 100 
obligándose el habilitado a llevarles ios habe-
res al pueblo X , que dàsigoan de común acu* 
erdo; pues bien: el real decreto hace obligato-
rio el pago del 150 por 100, y el pago en la 
capital de la provincia, por lo que además da 
perjudicar al maestro, se le obliga a hacer un 
viaje, por lo menos mensual, a la capital de la 
provincia, lo que le representará un 5 o 6 por 
100 máe, estando expuesto a ía formación da 
expediente, si en ese preciso día llega ¡a Ins-
pección y halla el destino abandonado y el 
cacique tiene interés en perjudicar al maes-
tro. ¿Está claro?. 
Se os está envolviendo en una red bárbara,, 
que por serlo asi y haberla hacho con miedo 
por estar mal hecha, el legislador da pie a 
que protestéis y no la dejáis implantar a l 
manifestar que se pondrá en vigor el 1.° dé 
1924. Pues a la lucha para hacer derogar ese 
real decreto que tanto os perjudica, honora-
saestro españoles. 
Juan Marco. 
(De £ | Mercantil. 
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Ha sido clasificada la Maestra de Argente 
doña Felisa Herrero. 
En Torreveliüa donde residía ha fallecido 
D. Juan Andrés Gómez padre del ilustrado 
companero de aquella localidad 1). Pedio An-
drés Ferreruela a quien acompañamos en su 
justo dolor. 
En el siguiente nümero quedará lerminada la 
publicación de! Estatuto y en el mismo procu 
raremos dar algunas iñtrucciones respecto del 
íarno de traslado voluntario cuyo plazo ter-
mioa en 30 del corriente. 
Aprovechamos la ocasión para advertir a to: 
dos los compañeios que ya se hallan de venta 
en esta población las fichas que exige el Esta-
tuto para solicitar, en la librería de D. Venan-
cio Marcos. 
El 31 de mayo cesó en el desempeño de la 
escuela de Esíercuel para posesionarse en vir-
tud de permuta de la de Arroyofrío el Maestro 
D. Pedro Gonzalvo. 
—El Maestro sustituido de La Portellada, don 
Ramón Quaüs comunica a la inspección que 
fija su residencia en Zaragoza, Calle de Bog-
giero nümero, 2. 
—El Alcalde de B^zas manifiesta qu* el car-
go de Secretario del Municipio se halla vacante 
según el anuncio inserto en el Boletín Oficial 
de 24 de mayo último y por tanto que D. Elíseo 
Tarín no está ai frente de dicho cargo. 
—El 31 de mayo cesó el Maestro interino de 
Santa Eulalia, D. Timoteo Solanas, por haber 
sido nombrado en propiedad para la escuela de 
de Boros (Huesca). 
—El Alcalde de El Pobo participa a la Ins-
pección el fallecimiento del Maestro nacional 
de niños de dicho pueblo, D. Miguel lbáñez Ga-
rrido. 
—La Inspección autoriza a la alcaldía de 
Orrios para trasladar la escuela de niños ya que 
ha cumplido las instrucciones que se le dieron. 
—La alcaldía de Jorcas comunica a la Ins-
pección haber concedido cinco días de permiso 
a la Maestra doña Avelina Andrés. 
En Gerona, ha fallecido a la temprana edad 
de diez años la primogénita del Inspector de la 
tercera Zona de esta provincia, Sr- Riera . 
Acompañamos en su sentimiento a sus des-
consolados padres. 
i Doña J . D.—Ternente.—Exceso do original 
! retrasa publicación au bonito articulo, 
i Dofia. V . T.—Torre del Oorapte.—Se lé remi-
te puntuaimente. Reclamamos. 
! DoñaM. F.—Zaragoza.—Se remite puntual-
I mente. 
D. R. GL—Zaragoza.—Queda anotada la nuè-
I va dirección. Se sirve el atrasado. 
S e c c i ó n d e S o c o r r o s 
En los dos últimos meses han descontado los 
señores habilitados seis cuotas por las defun-
ciones siguientes: 
D. Alfredo Pascual, esposo de la Sra. Maes-
tra de Maleas. 
D. Cristóbal Fernández, de Visiedo. 
Doña Matea Mínguez viuda de D. Ramón 
Gómez Dolz. 
Doña María del Pilar Bayo, Maestra de Fuen 
tes de Rubielos. 
D. Felipe Navarro, de Alcorisa. 
D. Lorenzo Temprado de Hinojosa. 
De todos ellos se ha publicado oportunamen-
te la defunción en nuestra Revista, pero las re-
copeamos en este número como contestación a 
algunos señores que han preguntado. 
La desea (si se ie proporcionan buenas vea 
tajas), maestro de escuela unitaria de la pro-
vincia de Huesca, del segundo Escalafón ter -
cera categoría, 24 niños asistencia diaria, 
pueblo rico y sano a ocho kilómetros del fe-
rrocarril y su partido Barbaatro, local y ha-
bitación en el mismo edificio, inmejorable ve-
cindario, buenas aguas y abundante caza de 
toda clase, COQ otro de !a provincia de Te-
ruel; pero prefiere partido de Teruel o Gala-
mocha. Se advierte que podría el permutante 
desempeñar o hacer ios trabajas de Secreta-
ría en su día. 
Informes a doña Maria Salas, Maestra na-
cional. Costean, (Huesca). 
8 LA ASOCIACION 
L i b r e r í a d e p r i m e r a y s e g u n d a 
e n s e ñ a n z a d e 
V E N A N C I O M A R C O S 
SUCESOR DE J . ARSENIO SABINO 
En este establecimiento encontra-
rán de venta los señores Maestros, 
además de todas las obras de texto 
para escuelas, cuantos artículos y 
menaje les sean necesarios. 
SAN JUAN, 42 TERUEL. 
Imprenta de ArBecio Perruca, San Andrés 4 y 6. 
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